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Ada empat tujuan dalam penelitian ini. 1) Untuk mendeskripsikan tingkat  kompetensi 
pedagogik pendidik memahami peserta didik dengan menguasai karakteristik peserta didik 
dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional dan intelektual dalam rangka 
mengembangkan potensi peserta didik. 2) Untuk mendeskripsikan tingkat  kompetensi  
pendidik merancang pembelajaran sesuai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran 
yang mendidik dan mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan 
yang diampu. 3) Untuk mendeskripsikan tingkat kompetensi  pendidik melaksanakan 
pembelajaran dengan menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik, 
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, dan 
berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun kepada peserta didik. 4) Untuk 
mendesripsikan tingkat kompetensi  pendidik merancang, menyelenggarakan  evaluasi,  
dan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. 
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif evaluatif yang dilakukan di  PAUD 
Permatasari. Pendekatan evaluasi ini berorientasi partisipan naturalistik. Data berasal dari 
hasil Tes pedagogik pendidik, maupun kata-kata, tindakan dan doukumen informan. 
Informan penelitian ini adalah pendidik. Teknik pengumpulan data menggunakan Tes, 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Data mengunakan analisis deskriptif. Keabsahan 
data tes menggunakan validasi berupa Construct Validity dan Content Validity oleh Forum 
Group Discussion.  
Ada 4 kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. : 1) Kompetensi pendidik 
memahami peserta didik dalam aspek fisik,  moral, kultural, sosial, emosional dan 
intelektual dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik menunjukkan skala 
peringkat sangat kurang. Hal ini ditunujkkan dengan hasil 51%. 2) Kompetensi pendidik 
merancang pembelajaran sesuai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 
mendidik dan mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan 
menunjukkan sangat kurang dengan hasil 51%. 3) Kompetensi pendidik menyelenggarakan 
kegiatan pengembangan yang mendidik, memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, dan berkomunikasi secara efektif, empatik 
dan santun kepada peserta didik menujukkan cukup, dengan 71%. 4) Kompetensi pendidik 
merancang, menyelenggarakan  evaluasi,  dan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi 
untuk kepentingan pembelajaran menunjukkan sangat kurang dengan hasil 50 %. 
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The purpose of this study was four. 1) To describe the level of pedagogical teaching learners 
to understand the characteristics of learners master of the physical, moral, social, cultural, 
emotional and intellectual in order to develop the potential of learners. 2) To describe educators 
competence level to design appropriate learning theories and principles of learning educated and 
developed curriculum that related to the development of teaching. 3) To describe the level of 
competence of educators implement the learning by organizing educational development activities, 
utilizing information and communication technology for the sake of learning, and effective 
communication, empathy and courtesy to the learners. 4) To describe the level of competence of 
educators to design, conduct evaluations, and utilize the assessment and evaluation for the sake of 
learning. 
This study includes an descriptive evaluative research conducted in the field of early 
childhood education “Permatasari”. This participant-oriented evaluation approach is naturalistic. 
The data derived from test results pedagogic educators, as well as the words, actions and informant 
document. This research informants are educators. Data were gathered  using tests, observation, 
interview and documentation. Data analysis were used descriptive. Validity of test data were used a 
validation Construct Validity and Content validity by Group Discussion. 
Based on the results of this study there are four conclusion. 1) Competence playgroup 
educators is important in understanding the learners in the physical, moral, cultural, social, 
emotional and intellectual in order to develop the potential of learners is very less rating scale, with 
result 51%. 2) Competence educators  must design appropriate instructional learning theories and 
principles of learning that educate and develop curriculum related to the field of development is 
very less with 51% in results. 3) Competence development educator organizes educational 
activities, utilizing information and communication technology for the sake of learning, and 
communicate effectively, empathetic and polite to students is enough, with 71%. 4) Competence 
educators must design, conduct evaluations, and utilize the assessment and evaluation of learning 
needs is very less by 50%. 
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